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Kondisi daerah resapan air merupakan daearah yang mampu meloloskan air ke 
dalam tanah. Kekekingan yang melanda pada setiap tahunya mengakibatkan 
ketersediaan air berkurang, ada beberapa faktor yang mengakibatkan pasokan air 
berkurang yaitu penggunaan lahan, curah hujan, jenis tanah, jenis batuan, 
kemiringan lereng. Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis agihan kondisi 
resapan air di Kabupaten Sragen, 2) Mengetahui faktor-faktor dominan yang 
mempengaruhi resapan air. Penelitian ini menggunakan metode survey dan 
analisis data, untuk pengambilan sampel lapangan digunakan metode purposive 
sampling. Parameter penelitian berupa curah hujan, jenis tanah, jenis batuan, 
tekstur tanah, kemiringan lereng dan penggunaan lahan. Parameter akan 
berpengaruh untuk mengetahui kemampuan infiltrasi dan kemampuan kondisi 
daerah resapan air di Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen memiliki 5 
kemampuan infiltrasi alami yaitu besar, agak besar, sedang, agak kecil dan kecil, 
kemampuan infiltrasi alami didominasi kemampuan infiltrasi sedang dengan luas 
lahan 36681.076 Ha, tersebar di Kecamatan Tangen, Jenar, Sukodono, Mondokan 
dan Sumberlawang. Kondisi resapan air kabupaten Sragen terdapat enam kelas 
yaitu baik, normal alami, mulai kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis. 
Kabupaten Sragen memilik kondisi resapan air agak kritis dengan luas 28793.570 
Ha, kondisi agak kritis dipengaruhi oleh faktor jenis tanah dan tekstur tanah yang 
proses infiltrasi kecil, serta adanya penggunaan lahan yang kurang maksimal 
seperti banyaknya bangunan pabrik atau pemukiman, persebaran kondisi resapan 
agak kritis di wilayah Kecamatan Tangen, Gesi, Jenar, Mondokan dan 
Sumberlawang. Faktor fisik dominan yang terdapat pada infiltrasi alami 
didominasi pada harkat ke 3 dengan parameter jenis tanah nilai 135, jenis batuan 
48, tektur tanah 81, kemiringan lereng 72 dan curah hujan 9, semua faktor tersebut 
berpengaruh dan mendominasi terhadap proses infiltrasi alami dan kondisi 
resapan air di kabupaten Sragen. 















The condition of the water catchment area is an area that is able to pass water 
into the ground. Kekeking that hit every year resulted in reduced water 
availability, there were several factors that resulted in reduced water supply, 
namely land use, rainfall, soil type, rock type, slope. This study aims to 1) Analyze 
the distribution of water infiltration conditions in Sragen Regency, 2) Determine 
the dominant factors that affect water absorption. This study used survey methods 
and data analysis, for field sampling using purposive sampling method. The 
research parameters were rainfall, soil type, rock type, soil texture, slope and 
land use. Parameters will affect to determine the ability of infiltration and the 
ability of the condition of the water catchment area in Sragen Regency. Sragen 
Regency has 5 natural infiltration capabilities, namely large, rather large, 
medium, rather small and small, natural infiltration capability is dominated by 
moderate infiltration capacity with a land area of 36681,076 Ha, spread in the 
Districts of Tangen, Jenar, Sukodono, Mondokan and Sumberlawang. There are 
six classes of water catchment conditions in Sragen Regency, namely good, 
normal natural, starting to critical, slightly critical, critical and very critical. 
Sragen Regency has a rather critical water catchment condition with an area of 
28793,570 Ha, a rather critical condition is influenced by factors of soil type and 
soil texture with a small infiltration process, as well as the existence of less than 
optimal land use such as the number of factory buildings or settlements, the 
distribution of infiltration conditions is rather critical in the area. Tangen, Gesi, 
Jenar, Mondokan and Sumberlawang sub-districts. The dominant physical factors 
found in natural infiltration are dominated at level 3 with the parameter value of 
soil type 135, rock type 48, soil texture 81, slope 72 and rainfall 9, all of these 
factors influence and dominate the natural infiltration process and water 
absorption conditions in Sragen district. 
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